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ABSTRACT : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh indikator corporate 
social responsibility yang terdiri dari kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, kinerja tenaga 
kerja, dan kinerja tanggungjawab produk terhadap nilai perusahaan. Metode analisis yang 
digunakan untuk meneliti pengaruh pengungkapan indikator corporate social responsibility 
terhadap nilai perusahaan adalah menggunakan analisis uji asumsi klasik, regresi linear 
berganda, dan uji hipotesis. Populasi penelitian ini adalah perusahaan makanan dan 
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013 yang berjumlah 14 
perusahaan. Pengukuran pengungkapan corporate social responsibility menggunakan indeks 
pengungkapan corporate social responsibility berdasarkan indikator Global Reporting Initiatives 
(GRI). Sedangkan pengukuran nilai perusahaan menggunakan Price to Book Value (PBV). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility 
berpengaruh siginifikan terhadap nilai perusahaan jika diuji secara simultan, secara parsial 
berdasarkan indikator corporate social responsibility, maka hanya kinerja lingkungan dan 
kinerja tenaga kerja yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. sedangkan 
kinerja ekonomi dan kinerja tanggungjawab produk tidak berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya 
dan pada perusahaan yang berbeda untuk mngetahui seberapa jauh perusahaan 
mengungkapkan corporate social responsibility. 
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